

















讼技巧, “无令状则无权利” ( Where t her e is no wr it
ther e is no r ight) , 令状选择的错误, 将直接影响诉讼
主张的实现。这种由令状决定实体权利的制度, 使实体
法沦为程序法的附属物。英国法的这种传统也影响了




























































































































国经济法的调整范围主要包括: ( 1) 纵向经济管理关
系。( 2) 由国家调控管理的那部分横向经济关系, 包括
经济竞争关系、有国家直接意志参与其中的那部分经
济联合关系和经济协作关系。经济法调整对象的独特
性在于其组织管理要素与财产要素有机结合的特殊性
质。它以此区别于民法调整的财产关系和行政法调整
的行政管理关系。有人认为,民法调整全部横向经济关
系, 经济法只能调整纵向经济关系, 即所谓的“纵经横
民”调整模式。究其因, 在于他们把经济关系与财产关
系简单等同了起来。事实上,横向经济关系除平等主体
间的财产关系外, 还包括平等主体间的具有组织管理
要素的非财产关系,如平等主体间的竞争关系、联合关
系等。对于后一种横向经济关系,民法受其本质和机制
功能所限,无力调整或者不能独立完成调整使命;而它
们正好符合经济法的本质和机制功能, 所以,应由经济
法独立调整或者与民法共同调整。
经济法所调整的经济管理关系与行政法所调整的
何法律均难以简单化、绝对化地贴上“实体法”或“程
序法”的标签, 通常情况是一部法律中实体性与程序性
规定兼而有之, 只不过占主导地位的实体性规定或程
序性规定的比例不同而已。因此,民事程序法与实体法
在各保其功能独立性的同时, 在形式上又有一体化的
倾向。其二, 民事程序法与实体法相互依存, 相辅相成。
没有一套公正的程序, 不仅会影响纠纷的解决甚至会
加剧矛盾与对立; 而实体法不完备也会使程序法的运
作不堪重负。从完善民事诉讼法的角度出发,诉讼观念
要在深刻省思“实体法与程序法”关系的前提下, 实现
从“重实体轻程序”向实体与程序并重转变, 强调程序
法的独立价值。当前, 民事审判方式改革已在我国全面
铺开并逐步深入,我们认为,应将改革的目标定位于诉
讼公正。民事审判不仅要实现实体公正,而且要保证程
序公正,在保证程序公正的前提下提高诉讼效率。唯有
如此,民事审判方式改革才有更广阔的前景,更深远的
意义。
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